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  ﭼﻜﻴﺪه 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ . ﺑﺎﺷﺪ و اﻫﻤﻴﺖ ﻃﺮح درس در ﭘﻴﺸﺒﺮد آﻣﻮزش اﻧﻜﺎرﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﻣﺪ ﻣﻲآﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎرآ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺪف ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺪل ﺗﻀﻤﻴﻦ آﻣﻮزش در ﺑﺮرﺳﻲ آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن در ﻣﻮرد ﻃﺮح درس در ﺳﺎل 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 2931
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  ﻣﻲﺗﺤﻠﻴﻠﻲ  -ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ: ﻫﺎ روش
ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎري وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ اﺑﺰار ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ 
اﺟﺰا ﻣﺪل ﺗﻀﻤﻴﻦ آﻣﻮزش و ﺳﺆاﻻت ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ رواﻳﻲ ﺻﻮري،  در ﻗﺎﻟﺐ( اي ﺳﺆال ﭼﻬﺎرﮔﺰﻳﻨﻪ 73)ﺳﺆاﻻت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ، ﺳﺆاﻻت آﮔﺎﻫﻲ 
ﻫﺎي اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ  ﻫﺎ، از آزﻣﻮن ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. ﻣﺤﺘﻮي و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  .ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 81ﻧﺴﺨﻪ  SSPSاﻓﺰار آﻣﺎري  ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم داده. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ tset-Tﻳﻚ ﻋﺎﻣﻠﻲ و 
رﻳﺰي، ﻣﺤﺘـﻮي  ﻫﺎي اﺻﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد در آﻳﺘﻢ 8/2ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ( 73از ) 41ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﺷﺮﻛﺖ: ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻧﻤـﺮه ﻛـﻞ آﮔـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ اﻋﻀـﺎي ﻫﻴـﺄت ﻋﻠﻤـﻲ ﺑـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ . ﻫـﺎ وﺟـﻮد داﺷـﺖ  داري ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪه و اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﺨﺼﺺ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ و اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮد و زن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ 
ﺮ ﺣﺴـﺐ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎرﮔـﺎه داري ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﺑ ـ ﻫﺎي اﺟﺰا ﻣﺪل ﺗﻀﻤﻴﻦ آﻣﻮزش اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ در ﺗﻤﺎم آﻳﺘﻢ. ﻧﻤﺮه ﻛﻞ آﮔﺎﻫﻲ را ﻛﺴﺐ ﻛﺮدﻧﺪ
   .ﺑﻮد 3/4ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  44/6ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻧﮕﺮﺷﻲ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﺷﺮﻛﺖ. وﺟﻮد داﺷﺖ
ﻫﺎي دﻗﻴﻖ  رﻳﺰي اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه از ﻧﻈﺮ آﮔﺎﻫﻲ در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﻃﺮح درس داﺷﺘﻨﺪ ﻟﺰوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ: ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﺪاوم ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖو ﻣ
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 ﻲاﻧﺴﺎﻧيﺮوﻴﻧيور و ﺑﻬﺮه ﻳﻲﮔﺮﻣﺎ ﻦﻳاﺳﺘﺮﻦﻴراﺑﻄﻪ ﺑ
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗـﺮﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﺗﺮﻳﻦ و ﺳﺎزﻧﺪه داﻧﺸﮕﺎه ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ
ﻛﻤـﻚ ﻛﻨـﺪ  ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﻼي ﺧﻼﻗﻴﺖ
ﻫـﺎي ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﺮاي اداره و وﻇﻴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ اﻧﺴـﺎن ( 1)
ارد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺪوش ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ آن را ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه د 
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ اﻣﺮ ﺧﻄﻴﺮي ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎرآﻣـﺪ 
ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸـﮕﺎه ﻛـﻪ ﻧﻘـﺶ  ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ از  ﻣﻬﻤﻲ را در اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
اي در ﻛﺎرآﻣﺪ ﻛـﺮدن ﻧﻈـﺎم آﻣﻮزﺷـﻲ  اﻫﻤﻴﺖ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ وﻳﮋه
آﻣﻮزﺷـﻲ ﻛﺎرآﻣـﺪ ﺗـﻮان از ﻧﻈـﺎم  زﻣـﺎﻧﻲ ﻣـﻲ(. 2)ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ 
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي واﻗﻌﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﮔـﺎﻫﻲ داﺷـﺘﻪ و ﺑـﺮ 
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ و ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن  اﺳﺎس آﻧﻬﺎ ﻫﺪف
ﻫﺎي ﺻﺤﻴﺢ آﻣﻮزﺷـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﺎﻳﻴﻢ  ﻫﺎ از روش ﺑﻪ آن ﻫﺪف
  (. 3)
آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ آﻣﻮزﺷـﻲ ﻛﺎرآﻣـﺪ، 
در اﻳﻦ ﻣﻴـﺎن . ﺑﺎﺷﺪ ﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲاﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺠﺮب و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓﻨ
ﻫﺎي ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ  دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ روش
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺿـﺮورت (. 4)ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
ﻫـﺎي ﻋﻠـﻮم ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ رﺷـﺘﻪ  ﺗﺪوﻳﻦ ﻃﺮح درس، در ﮔﺮوه
در اﻳـﻦ راﺳـﺘﺎ . اي ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮان آﻣﻮزﺷـﻲ  ﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت و دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟ داﻧﺸﮕﺎه
ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﻫـﺎ و ﮔﺮدﻫﻤـﺎﻳﻲ  ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎه
در ﭼﻨﺪﻳﻦ . اﻧﺪ اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﻃﺮح درس و روش ﺗﺪرﻳﺲ ﻧﻤﻮده
داﻧﺸﮕﺎه اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ آن در 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮري آﻣﻮزش ﭘﺰﺷـﻜﻲ اراﻳـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪه  ﻫﻤﺎﻳﺶ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دﺳﺖ آوردﻫـﺎ  ﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺑﺮر. اﺳﺖ
، ﻗﺎﺑـﻞ (PAG)ﻫـﺎ، ﻓﺎﺻـﻠﻪ و اﻫﺪاف ﺑﺮﮔﺰاري اﻳـﻦ آﻣـﻮزش 
ﺑﺎ ﻣﺮوري ﻛﻪ ﺑﺮ ﻧﺤـﻮه ﺑﺮﮔـﺰاري اﻛﺜـﺮ (. 5)ﺗﻮﺟﻬﻲ وﺟﻮد دارد 
ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر داﺷـﺘﻴﻢ و ﻳـﺎ ﺧـﻮد ﺑﺮﮔﺰارﻛﻨﻨـﺪه  اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه
ﻫـﺎ  ﺷﻮد ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮدﻳﻢ، ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ﺷﻨﺎﺳـﻲ آن  ﻠـﻮب ﻧﻴﺴـﺖ و ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ آﺳـﻴﺐﭼﻨـﺪان ﻣﻄ
ﻫﺎ و ﭘـﺲ از آن زﻣﻴﻨـﻪ ﺑـﺮاي  ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ در ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛـﻪ ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﺑـﺎ  اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ آن ﭼﻨﺎن آﻣﺎده ﻧﻤﻲ
  . ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﻀﻲ ﺗﺌﻮري
، در ﻛﺎرﮔﺎه ﻃﺮح 76/3رﻏﻢ اﻳﻦ ﻛﻪ  ، ﻋﻠﻲﻗﺮﺑﺎﻧﻲدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
رس را در اﺧﺘﻴﺎر ، ﻃﺮح د14/8درس ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﻘﻂ 
دادﻧﺪ و ﺣﺪود ده، از اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﻚ ﺑﺨﺶ (. 6)ﺑﻪ ﻃﺮح درس ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻨﺪ 
اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻋﻀﺎ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ از اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﺑﺮاي ( 9831)
ﻛﺮدﻧﺪ و ﻃﺮح درس ﺧﻮد را ﺑﻪ  ارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دل آرام در (. 7)دادﻧﺪ  ﺻﻮرت ﻣﻜﺘﻮب اراﻳﻪ ﻧﻤﻲ
، در اراﻳﻪ دروس 44/2ﺗﻨﻬﺎ. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﺮد،
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. 8)ﻛﺮدﻧﺪ  ﺧﻮد ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﻃﺮح درس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻣﺒﺎرﻛﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺮاي ﻃﺮح درس ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد 
ﻣﺤﺪودﻳﺖ وﺳﺎﻳﻞ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش  ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪ،
ﺠﻮﻳﺎن و ﻧﺒﻮدن ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻟﻴﻦ، زﻳﺎد ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد داﻧﺸ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺮاي  ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه از ﻗﺒﻞ را از ﻣﻬﻢ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ
  (. 9)ﻃﺮح درس ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ 
 ﻋﻠﻤـﻲ  ﻫﻴـﺄت  ﻧﮕـﺮش  و آﮔـﺎﻫﻲ  ﻣﻴـﺰان  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣـﺪادي 
 اﻳﺸﺎن و ﺑﻮده ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤﺪان ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه
در  .(01)ﺷـﺘﻨﺪ دا درس ﻃﺮاﺣـﻲ  ﻣـﻮرد  در آﻣـﻮزي  ﺑﺎز ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺗﻤـﺎم ﺟﻠﺴـﺎت درس ﺧـﻮد را ﺑـﺮ  ٪94ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﺎﺑﺮﻳﺎن 
ﻫـﺎ از اﻳﻨﻜـﻪ ﻃـﺮح  ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺎس ﻃﺮح درس ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻲ
در (. 2)درس در اﺧﺘﻴﺎر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺮار ﮔﻴـﺮد ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧـﺪ 
ﻫﺎ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻧﮕﺮش  ﻳﺎﻓﺘﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي، 
ﺑﺎﺷـﺪ اﻣـﺎ در س ﻣﺜﺒﺖ ﻣـﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺪوﻳﻦ ﻃﺮح در
ﻋﻤﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻬـﻢ آﻣﻮزﺷـﻲ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ 
  (.11)
رﻳـﺰي دﻫﺪ ﻛﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
درﺳﻲ و ﻃﺮح درس اﻧﻜﺎرﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده و ﻟﺬا ﻟﺰوم ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ 
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺰش و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
ﺗﺮﺑﻴﺖ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮي  ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ آﻧﺎن در
ﺷـﻮد از ﺳـﻮﻳﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣـﺲ ﻣـﻲ 
آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮔﺎﻫﺎ 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ آﮔـﺎﻫﻲ و . ﭘﺎﻳﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  ﺳﻜﻴﻨﺘﺒﻜﻤﻴﻨﺴﺖ
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  ت ﻋﻠﻤﻲﻫﻴﺄ يآﻣﻮزش در آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش اﻋﻀﺎ ﻦﻴﻣﺪل ﺗﻀﻤ
ﻧﮕﺮش اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن در 
ﭘـﺮدازد ﺗـﺎ ﮔـﺎﻣﻲ در  رﻳﺰي درﺳﻲ ﻣﻲ ﻣﻪﻣﻮرد ﻃﺮح درس و ﺑﺮﻧﺎ
ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ اﺳـﺎﺗﻴﺪ و ﺑﻬﺒـﻮد ﻛﻴﻔﻴـﺖ 
 .آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﻚ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻈﻢ و 
اﺟﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ روش ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻬﺘﺮ 
در ﻧﻬﺎﻳﺖ  ﺷﻮد و و آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺑﻪ اﻫﺪاف از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﻲ
 آﻣﻮزﺷﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﺎي ﻣﺪل. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺮ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺳﻬﻞ
 ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ ﮔﺮا ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﮔﺮا ﻣﺤﺼﻮل ﮔﺮا، ﻛﻼس ﻫﺎي دﺳﺘﻪ ﺑﻪ
ﻳﻜﻲ از ( )ERUSSAﻣﺪل ﺗﻀﻤﻴﻦ آﻣﻮزش . ﺷﺪﻧﺪ
ﮔﺮا  درس ﻛﻼس ﻫﺎي ﻣﺪل از دﺳﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﺎي ﻣﺪل
ﻪ و ﻫﻤﻜﺎران اراﻳ  hcinieHاﻳﻦ ﻣﺪل ﺗﻮﺳﻂ  .(21)اﺳﺖ 
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﻚ ﻣﺪل ﺳﺎده اﻣﺎ ﻛﺎرﺑﺮي و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﺷﺮوع و  درس
ﭘﺮدازد، ﺳﭙﺲ در  ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن اﻫﺪاف ﻻزم ﻣﻲ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
اﻧﺘﺨﺎب رﺳﺎﻧﻪ آﻣﻮزﺷﻲ و درﮔﻴﺮ ﻛﺮدن و ﻣﺸﺎرﻛﺖ دادن 
ﻓﺮاﮔﻴﺮان در ﺗﻤﺮﻳﻦ و ارزﻳﺎﺑﻲ از درك آﻧﻬﺎ و ﺑﺎزﺧﻮردﮔﻴﺮي 
ﻫﺎي ﻻزم  ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  . ﺷﻮد ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﺘﻢ ﻣﻲ
اﻳﻦ ﻣﺪل ﻛﺎﻣﻼ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺮف اول آن اﺷﺎره ﺑﻪ 
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺎز ﻫﺎي  ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ و ﺳﺒﻚ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ  ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻼل ﻣﻲ آﻣﻮزﺷﻲ آﻧﺎن ﻣﻲ
آﻣﻮزش و اﻧﺘﺨﺎب رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر  ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﻗﺒﻞ از ﻃﺮاﺣﻲ
ﺟﺰء دوم ﻣﺪل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﺎن اﻫﺪاف آﻣﻮزش . ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ و ﺟﺰ  ﺟﺰ ﺑﻌﺪي ﻣﺪل ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺳﺎﻧﻪ. اﺳﺖ
ﻫﺎ و ﻣﻮاد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ و در  ﭼﻬﺎرم در ﻣﺪل ﻛﺎرﺑﺮد رﺳﺎﻧﻪ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ،  را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ Pاﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر، ﭘﻨﺞ 
 eht eraperp، slairetam eht weiverP
، tnemnorivnE , eht eraperp، slairetam
 eht edivorp، renrael eht eraperp
ﺟﺰ ﺑﻌﺪي ﻣﺪل . ﻫﺴﺘﻨﺪ ecneirepxe gninrael
را ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻣﺮي ﺣﻴﺎﺗﻲ   ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮان اﺳﺖ و آن
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ و  داﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﺪل ﻣﻲ
ﻧﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺟﺰ آﺧﺮ ﻣﺪل ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﺑﺎز
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺎﻣﻠﻲ از آﻣﻮزش و اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه 
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ (. 41-21) و ﻣﻮرد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش اﻋﻀﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ در ﻣﻮرد ﻃﺮح درس در ﻗﺎﻟﺐ اﺟﺰا ﻣﺪل 
  .ﺗﻀﻤﻴﻦ آﻣﻮزش ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﻫﺎ روش
ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ ﻣﻘﻄﻌـﻲ  -ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧـﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷـﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴـﻪ اﻋﻀـﺎي  ﻣﻲ
ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ 
ﺻﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎري وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ روش ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت 
ر ﺳـﻪ ﻛـﻪ د در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد 
ﺑﺨــﺶ اول ﺷ ــﺎﻣﻞ ﺳ ــﺆاﻻت . ﺑﺨــﺶ ﻃﺮاﺣ ــﻲ ﺷ ــﺪه اﺳــﺖ 
ﺟﻨﺴﺖ، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ، ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت، )دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ 
و ﺑﺨـﺶ دوم ( ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ، وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺪام، ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎرﮔـﺎه 
اي در ﻗﺎﻟـﺐ اﺟـﺰا  ﺳﺆال ﭼﻬﺎرﮔﺰﻳﻨﻪ 73)ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺆاﻻت آﮔﺎﻫﻲ 
ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ )ﺳﺆال  6رﻳﺰي  اﺻﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ)ﻣﺪل ﺗﻀﻤﻴﻦ آﻣﻮزش 
دروس ﺑﺮاي ﺗﺪرﻳﺲ ﻧﻴﺎزﺳـﻨﺠﻲ از ﻓﺮاﮔﻴـﺮان و  اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺮﻓﺼﻞ
ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻧﻴﺎز ﻓﺮاﮔﻴﺮان از  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻧﺎن را ﻣﺤﺪود ﻣﻲ
 8، ﺗﻌﻴـﻴﻦ اﻫـﺪاف (رﻳﺰي درﺳﻲ ﺳﺆال ﻃﺮح ﺷـﺪ  اﺻﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺳﺆال، روش ﺗﺪرﻳﺲ  6ﺳﺆال، اﻧﺘﺨﺎب رﺳﺎﻧﻪ  4ﺳﺆال، ﻣﺤﺘﻮي 
اﻣﺘﻴﺎز و ﺑـﻪ  1ﺳﺆال ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﻮاب درﺳﺖ  5ﺳﺆال، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ  8
ﻮاب ﻧﺎدرﺳﺖ اﻣﺘﻴﺎزي ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓـﺖ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺟ
ﺑﺨﺶ ﺳـﻮم ﺷـﺎﻣﻞ . ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 73اﻣﺘﻴﺎز ﺻﻔﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻣﺘﻴﺎز 
ﺑـﺎ ( 15اﻟـﻲ  83ﺳـﺆاﻻت )ﺳﺆال  41ﺳﺆاﻻت ﻧﮕﺮﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻘﻢ، ﻣﻮاﻓﻘﻢ، ﻧﻈـﺮي )اي ﻟﻴﻜﺮت اﺳﺖ  ﮔﺰﻳﻨﻪ 5ﻃﻴﻒ 
آﻳـﺘﻢ  ﺣـﺪاﻛﺜﺮ اﻣﺘﻴـﺎز در ﻫـﺮ ( ﻧﺪارم، ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ و ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨـﺎﻟﻔﻢ 
اﻣﺘﻴﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ  1و ﺣﺪاﻗﻞ  5ﻧﮕﺮش 
رواﻳـﻲ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ رواﻳـﻲ . ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮ ﻣﻲ
ﺻﻮري و ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ در ﭘﺎﻧﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
و  0/8و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺳﺆاﻻت ﻧﮕﺮﺷﻲ از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣـﻮن آﻟﻔﺎﻛﺮوﻧﺒـﺎخ 
ﻧﻔـﺮ از  02د روي ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺳﺆاﻻت آﮔﺎﻫﻲ از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﻮن ﻣﺠـﺪ 
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   راد و ﻫﻤﻜﺎران ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺷﺮﻳﻔﻲ                  
اﻃﻼﻋﺎت ﺑـﺎ ﺗﻮزﻳـﻊ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 0/28داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻛﺘﺮي 
آوري ﮔﺮدﻳـﺪ ﺗﻮزﻳـﻊ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤـﻲ ﺟﻤـﻊ 
ﻫﺎ ﺑﻪ اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ و از  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷـﺪ ﭘـﺲ از ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ آن را ﻋـﻮدت 
 951ﺗﻨﻬـﺎ  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛـﻪ از ﺗﻌـﺪاد ﻛـﻞ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮزﻳـﻊ ﺷـﺪه 
  .ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﻮدت داده ﺷﺪ
ﻫﺎ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﻛﻤﻲ  ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
اي ﺑﻮدﻧﺪ از اﺑﺰارﻫﺎي آﻣﺎر  ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﻛﻴﻔﻲ اﺳﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ رﺗﺒﻪ
ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و اﺑﺰارﻫﺎي آﻣﺎري اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﻣﺜﻞ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
ﭘﻴﺮﺳﻮن و آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ 
آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش در ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه 
داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ، وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺪام، رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ، ﻣﺪرك 
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﻲ و  tset-Tﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و از 
ﻧﮕﺮش در دو ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻈﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻏﻴﺮﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم  داده. ﺑﻮدن اﻋﻀﺎ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ 81ﻧﺴﺨﻪ  SSPSﺎري اﻓﺰار آﻣ
  .، ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ0/50داري 
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﺮد، ( ﻧﻔﺮ 201% )46/2ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،  از ﻛﻞ اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ
ﻫﺎ از داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖ
 )DhP(ﻛﻨﻨﺪه از ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت دﻛﺘﺮي  ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻞ دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ اﺳﺎﺗﻴﺪ . ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮردار
  ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 1ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺟﺪول  ﺷﺮﻛﺖ
 ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ت ﻋﻠﻤﻲ ﺷﺮﻛﺖﺄﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ اﻋﻀﺎي ﻫﻴ : 1ﺟﺪول 
 ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ
ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺮد 201 2,46
زن 75 8,53
داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ 63 6,22
داﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ 42 1,51
داروﺳﺎزي 9 7,5
ﭘﺮﺳﺘﺎري 82 6,71
ﺑﻬﺪاﺷﺖ 02 6,21
ﺗﻐﺬﻳﻪ 4 5,2
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ 02 6,21
 ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ 81 3,11
ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 44 7,72
ﻏﻴﺮﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 511 3,27
ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﺮﺑﻲ 25 7,23
دﻛﺘﺮي 87 1,94
ﺗﺨﺼﺺ 52 7,51
ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ 4 5,2
اﻣﻲوﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺪ رﺳﻤﻲ 601 7,66
ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ 52 7,51
ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ 7 4,4
ﻗﺮارداد 4 5,2
ﻃﺮح و ﺗﻌﻬﺪ 71 01/7
رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﺑﻲ  95  73/1
 اﺳﺘﺎدﻳﺎر  16  83/4
 داﻧﺸﻴﺎر  32  41/5
 اﺳﺘﺎد  61  01/1
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 ﻲاﻧﺴﺎﻧيﺮوﻴﻧيور و ﺑﻬﺮه ﻳﻲﮔﺮﻣﺎ ﻦﻳاﺳﺘﺮﻦﻴراﺑﻄﻪ ﺑ
ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﺷﺮﻛﺖ
ه ﻛﻞ آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮ 8/2ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ( 73از ) 41
ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎ 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﻪ داﻧﺸﻜﺪه  6/4و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  61/3
اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ اﻳﻦ  8/3و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  11/4دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ 
دار ﻧﺒﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻤﺮه ﺑﻴﻦ   اﺧﺘﻼف ﻧﻤﺮه ﻣﻌﻨﻲ
دار ﻧﺒﻮد اﻣﺎ در  ﻫﺎي روش ﺗﺪرﻳﺲ، رﺳﺎﻧﻪ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻌﻨﻲ آﻳﺘﻢ
رﻳﺰي، ﻣﺤﺘﻮي و ﻫﺪف اﺧﺘﻼف  آﻳﺘﻢ ﻫﺎي اﺻﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ  داري ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻌﻨﻲ
رﻳﺰي، ﻣﺤﺘﻮي و ﻫﺪف ﺑﻪ  ﻫﺎي اﺻﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه در آﻳﺘﻢ
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و ﭘﺮﺳﺘﺎري و  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ داﻧﺸﻜﺪه
ﻫﺎي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ داﻧﺸﻜﺪه
  (.2ﺟﺪول )داروﺳﺎزي ﺑﻮد 
  
اﻫﺪاف، اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ) ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺟﺰا ﻣﺪل ﺗﻀﻤﻴﻦ آﻣﻮزش ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺄت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﻲ: 2ﺟﺪول 
  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺤﻞ داﻧﺸﻜﺪه ﺧﺪﻣﺖ( رﺳﺎﻧﻪ، ﻣﺤﺘﻮي، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
 داﻧﺸﻜﺪه (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه
اﺻﻮل ﻣﺤﺘﻮي ﻫﺪف روش ﺗﺪرﻳﺲ رﺳﺎﻧﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
 رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 آﮔﺎﻫﻲ ﻛﻞ
 ﭘﺰﺷﻜﻲ (8/9)21/1 (1/7)2/0 (0/9)1/1 (1/9)2/3 (2/8) 3/6 (1/6) 2/0 (0/9) 1/1
 داﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ (8/3) 11/4 (1/3) 1/6 (0/9) 2/99 (1/9) 2/1 (2/5) 3/3 (1/7) 2/0 (1/2)1/3
 داروﺳﺎزي (7/0) 11/7 (2/0) 2/4 (0/8)1/5 (1/4) 1/7 (2/2) 3/2 (1/4) 1/5 (1/0) 1/2
 ﭘﺮﺳﺘﺎري (01/0) 61/4 (1/4) 2/5 (1/0) 1/6 (2/4) 3/6 (2/8)4/2 (1/9) 2/3 (1/4) 1/7
 ﺑﻬﺪاﺷﺖ (6/8)51/1 (1/2) 2/4 (0/9) 1/6 (1/8)3/0 (2/0)4/1 (1/8) 2/3 (1/0)1/6
 ﺗﻐﺬﻳﻪ (1/8) 41/2 (0/9) 1/7 (0/9) 1/5 (4/1) 3/0 (0/9)4/2 (1/2)2/5 (1/2) 1/2
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻃﻼع  (6/4) 61/3 (1/3) 3/1 (7,0) 1/7 (1/4)3/3 (2/2) 3/9 (1/5) 2/7 (1/1) 1/5
 رﺳﺎﻧﻲ
  ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ (3,7) 3,51 (1/1) 2/7 (1/1) 1/8 (1/4) 3/1 (3/0) 4/1 (1/6) 2/0 (0/9) 1/3
 ﻛﻞﺟﻤﻊ  (2,8) 0,41 (1/5) 2/3 (1/0) 1/4 (1/9) 2/8 (2/5) 3/8 (1/7) 2/1 (1/2) 1/3
 داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ 0/2 0/40 0/10 0/30 0/8 0/7 0/2
  
ت ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮔﺬراﻧﺪن ﻛﺎرﮔﺎه داﺷﺘﻨﺪ ﺄاﻋﻀﺎي ﻫﻴ
در  7/9و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  51/4ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ آﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ 
ﻃﻮر ﻪ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑ ﺣﺎﻟﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﻤﺎم . داري ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻛﻤﺘﺮي ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﻌﻨﻲ
داري ﺑﻴﻦ  ﺟﺰا ﻣﺪل ﺗﻀﻤﻴﻦ آﻣﻮزش اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻫﺎي ا آﻳﺘﻢ
 ت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺎه وﺟﻮد داﺷﺖﺄاﻋﻀﺎي ﻫﻴ
  (.3ﺟﺪول )
  
  
 ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ تﺄﻫﻴ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﻲ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺎ رﺗﺒﻪ داﻧﺸﻴﺎري 
دار  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه را ﻛﺴﺐ ﻛﺮدﻧﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در ﻛﻞ ﻣﻌﻨﻲ
داري ﺑﻴﻦ  ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي و ﻫﺪف اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻧﺒﻮد اﻣﺎ در آﻳﺘﻢ
دﺳﺖ آﻣﺪ در ﻫﺮ دو آﻳﺘﻢ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻪ ت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺄاﻋﻀﺎي ﻫﻴ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و داﻧﺸﻴﺎران ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه را ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ 
  (.4ﺟﺪول ) دار دﻳﺪه ﻧﺸﺪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ در آﻳﺘﻢ
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   راد و ﻫﻤﻜﺎران ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺷﺮﻳﻔﻲ                  
اﻫﺪاف، اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺟﺰا ﻣﺪل ﺗﻀﻤﻴﻦ آﻣﻮزش  ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺖﺷﺮﻛ ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺄت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﻲ: 3ﺟﺪول 
  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮔﺬراﻧﺪن ﻛﺎرﮔﺎه( رﺳﺎﻧﻪ، ﻣﺤﺘﻮي، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
ﺳﺎﺑﻘﻪ (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه 
ﮔﺬراﻧﺪن 
 ﻛﺎرﮔﺎه
اﺻﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻣﺤﺘﻮي ﻫﺪف روش ﺗﺪرﻳﺲ رﺳﺎﻧﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
 رﻳﺰي
  آﮔﺎﻫﻲ ﻛﻞ
 ﺑﻠﻲ (7/9) 51/4 (1/4)2/6 (0/9)1/5 (1/9)3/1 (2/5) 4/2 (1/7) 2/4 (1/2) 1/5
 ﺧﻴﺮ (8/7) 01/9 (1/5) 1/7 (1/0) 1/2 (1/8) 2/1 (2/5) 3/1 (1/6) 1/6 (1/0) 1/0
 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ (8/2) 41/0 (1/5) 2/3 (1/0) 1/4 (1/9) 2/8 (2/5) 3/8 (1/7) 2/1 (1/2) 1/3
 ﻌﻨﻲ داريﺳﻄﺢ ﻣ 0/100 0/100 0/70 0/500 0/900 0/10 0/20
اﻫﺪاف، اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺟﺰا ﻣﺪل ﺗﻀﻤﻴﻦ آﻣﻮزش  ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺄت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﻲ: 4ﺟﺪول 
 ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ( رﺳﺎﻧﻪ، ﻣﺤﺘﻮي، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
 رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه     
اﺻﻮل  ﻣﺤﺘﻮي ﻫﺪف روش ﺗﺪرﻳﺲ رﺳﺎﻧﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
 ﻳﺰير ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 آﮔﺎﻫﻲ ﻛﻞ
  ﻣﺮﺑﻲ (7/5) 51/3 (1/3) 2/7 (0/9) 1/5 (1/7) 3/2 (2/5) 4/0 (1/5)2/1 (1/2) 1/6
  اﺳﺘﺎدﻳﺎر (8/4) 41/4 (1/3) 2/1 (1/0) 1/5 (2/0) 2/9 (2/5) 4/0 (1/8) 2/4 (1/1) 1/3
  داﻧﺸﻴﺎر (9/20) 01/7 (1/6) 1/9 (0/9) 0/9 (1/6) 1/7 (2/8) 3/3 (1/7) 1/7 (0/9) 1/0
  اﺳﺘﺎد (8/4) 21/5 (2/1) 2/5 (1/0) 1/5 (1/8) 2/0 (2/4) 3/3 (1/6) 1/9 (1/0) 1/1
 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ (8/2) 41/0 (1/5)2/3 (1/0) 1/4 (1/9) 2/8 (2/5) 3/8 (1/7) 2/1 (1/2) 1/93
ﺳﻄﺢ  0/11 0/70 0/40 0/400 0/4 0/2 0/1
 داري ﻣﻌﻨﻲ
  
ﻴﻚ داري در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت، ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻏﻴﺮﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻮدن و 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ  .وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺪام وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
و  51/2ت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺎ ﺄاﻋﻀﺎي ﻫﻴ
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت  6/6اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
ﻪ ﺑو اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ  9/3و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  21/8ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺎ 
رﻳﺰي و ﻣﺤﺘﻮي در ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ اﺟﺰا  ل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﺻﻮ ﺟﺰ آﻳﺘﻢ
ت ﺄداري ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎي ﻫﻴ ﻣﺪل ﺗﻀﻤﻴﻦ آﻣﻮزش اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس 
رﻳﺰي و ﻣﺤﺘﻮي ﺑﻪ اﻋﻀﺎي  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه در آﻳﺘﻢ اﺻﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﺄﻫﻴ
ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ و  ﺑﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ 
  ت ﺄﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﻫﻴ. ﺗﺨﺼﺺ ﺑﻮد
  
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﻪ  8/9و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  51/0ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎ 
 8/0و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  31/7ت ﻋﻠﻤﻲ ﻏﻴﺮﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺄاﻋﻀﺎي ﻫﻴ
 ت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮد ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﺄاﻋﻀﺎي ﻫﻴ. اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ
 
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﻪ  8/0ﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر و ا 41/0آﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ 
 8/7و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  41/1ت ﻋﻠﻤﻲ زن ﺑﺎ ﺄاﻋﻀﺎي ﻫﻴ
ت ﺄﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﻫﻴ. اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 8/2و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  71/4ﻋﻠﻤﻲ ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎ 
اﺧﺘﺼﺎص  6/9و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  01/0ﻧﻤﺮه ﺑﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ 
دار ﻧﺒﻮد ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺣﻖ  ﻧﻤﺮه ﻣﻌﻨﻲ داﺷﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف
رﻳﺰي، ﻫﺪف، روش ﺗﺪرﻳﺲ  اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ در اﺟﺰا اﺻﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﺳﻜﻴﻨﺘﺒﻜﻤﻴﻨﺴﺖ
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  ت ﻋﻠﻤﻲﻫﻴﺄ يآﻣﻮزش در آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش اﻋﻀﺎ ﻦﻴﻣﺪل ﺗﻀﻤ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه را ﻛﺴﺐ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻗﺮداد ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه 
  . ﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ را در ﺗﻤﺎم اﻳﺘﻢ
ت ﻋﻠﻤﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺄﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻧﮕﺮﺷﻲ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﻣﻴﺎﻧ
ﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﺑﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ 3/4ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  44/6در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
و  84/0ت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺄﻧﮕﺮﺷﻲ ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﻫﻴ
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﻪ داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ  7/1اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف  2/7و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  34/3
    (.5ﺟﺪول ) دار ﻧﺒﻮد ﻧﻤﺮه ﻣﻌﻨﻲ
 
   ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺤﻞ داﻧﺸﻜﺪه ﺧﺪﻣﺖﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺟﺰا ﻣﺪل ﺗﻀﻤﻴﻦ آﻣﻮزش  ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺄت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش: 5ﺟﺪول 
  داﻧﺸﻜﺪه ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ eulaV-
 ﭘﺰﺷﻜﻲ 63 44/7 3/3 55/0 04/0 0/850
 داﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ 42 34/3 2/7 15/0 73/0
 داروﺳﺎزي 9 54/6 3/0 15/0 14/0
 ﭘﺮﺳﺘﺎري 82 34/6 2/4 94/0 83/0
 ﺑﻬﺪاﺷﺖ 02 54/6 3/2 25/0 14/0
 ﺗﻐﺬﻳﻪ 4 84/0 7/1 85/0 24/0
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ 02 54/3 2/9 05/0 04/0
  ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ 81 54/0 4/6 35/0 83/0
 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ 951 44/6 3/4 85/0 73/0
  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در
ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﺳﻄﺢ ﻧﮕﺮﺷﻲ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ 
ﺑﻮدن و وﺿﻌﻴﺖ ﻏﻴﺮﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺤﺼﻴﻼت، رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ، ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺗ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺑﻪ . اﺳﺘﺨﺪام دﻳﺪه ﻧﺸﺪ
اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺎه در زﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮح درس را 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه 3/8و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 54/30دﺷﺘﻨﺪ  ﺑﺎ 
 2/6ر و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎ 34/9ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎ 
آزﻣﻮن . اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻤﺮه ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮداﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ اﻣﺎ 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات آﮔﺎﻫﻲ 
ﺑﻴﻦ آﮔﺎﻫﻲ و (=P 0/4)و  (=r 0/60)و ﻧﮕﺮش ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
  . اي وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻧﮕﺮش راﺑﻄﻪ
  ﺑﺤﺚ
ﺗﺮﻳﻦ و ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺗﺮﻳﻦ رﻛﻦ داﻧﺸﮕﺎه، اﻋﻀﺎي ﻫﻴـﺄت ﻋﻠﻤـﻲ  اﺻﻠﻲ
ﺎﻳﻒ ﻣﺘﺼﻮر ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤـﻲ در اﻳـﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ، وﻇ
آﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ : ﻫﺎ در ﻫﻔﺖ ﺑﺨﺶ، ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر،  از ﺑﻴﻤﺎران، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
وﻟﻲ  .ﺑﻨﺪي اﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﺪﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮدي و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻇـﺎﻳﻒ او ﺗـﺪرﻳﺲ و آﻣـﻮزش داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن 
  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آن در ارﺗﻘﺎ اﻧﮕﻴﺰه، ﻧﺸﺎط و ﻧﻮآوري و اﻓﺰاﻳﺶ 
  
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﺎ (. 51) ﻛﺎراﻳﻲ اﺳﺘﺎد و داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ دارد
  ت ﻋﻠﻤـﻲ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﺄآﮔـﺎﻫﻲ و ﻧﮕـﺮش ﻫﻴ ـﻫﺪف ﺗﻌﻴـﻴﻦ 
ﻤﻴﻦ ﺗﻀ ـﻣـﺪل ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح درس  ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن در ﻣﻮرد
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ آﻣﻮزش
ﻛﻨﻨﺪه در  ت ﻋﻠﻤﻲ ﺷﺮﻛﺖﺄﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ اﻋﻀﺎي ﻫﻴ
ﻫﺎي اﺻﻮل  در آﻳﺘﻢاز ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
داري ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎي  رﻳﺰي، ﻣﺤﺘﻮي و ﻫﺪف اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﺴﻮ اﻧﺠﺎم . ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ ت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪهﺄﻫﻴ
 ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺎهداﻧﺸﮕ ﻋﻠﻤﻲ تﺄﻫﻴ ﺷﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﻲ
ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد و  4/81ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  71/81اردﺑﻴﻞ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﻲ در اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از 
ﻫﺎ  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه را در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﻜﺪه
ت ﻋﻠﻤﻲ ﺄو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﻲ در اﻋﻀﺎي ﻫﻴ داﺷﺘﻨﺪ
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي، (. 61) داري ﺑﻮد ﺑﻮد و اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
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   راد و ﻫﻤﻜﺎران ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺷﺮﻳﻔﻲ                  
ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺘﺎً در ﺣﺪ 
  (.71) ﺗﺴﻠﻂ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﻟﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﺎي  ت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪهﺄﻛﻪ اﻋﻀﺎي ﻫﻴ ﻣﺴﺄﻟﻪﻃﻮر ﻛﻞ اﻳﻦ ﻪ ﺑ
ﺪﻫﺎي ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي آﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﺑﻬﺪاﺷﺖ واﺣ
ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ را در دوران ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮔﺬراﻧﺪه و در اﻣﺮ  ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﭘﺮدازﻧﺪ،  ﺗﺪرﻳﺲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آن ﻣﻲ
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﺪادي اﺳﺖ ﻛﻪ در آن . رﺳﺪ ﻣﻲ
ﺑﻮد و  ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪ در ﻋﻠﻤﻲ تﺄﻫﻴ اﻋﻀﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﮔﺎﻫﻲ
و  ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻤﻲ تﺄﻫﻴ ﻫﻲآﮔﺎ ﻧﻤﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ت ﻋﻠﻤﻲﺄﻫﻴ آﮔﺎﻫﻲ ﻧﻤﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻣﺎﺋﻲ
 اﺧﺘﻼف ﻧﻤﺮه و ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﮔﺮوه
 اﺳﺎﺗﻴﺪ آﮔﺎﻫﻲ ﻧﻤﺮه اﺳﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دار ﻣﻌﻨﻲ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻲ و ﻗﺮاردادي ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ از ﺑﻴﺸﺘﺮ رﺳﻤﻲ
 ﻃﺮاﺣﻲ از اﻳﺸﺎن آﮔﺎﻫﻲ ﻧﻤﺮه ﻋﻠﻤﻲ تﺄﻫﻴ ياﻋﻀﺎ  ﻣﺮﺗﺒﻪ
  .(01)ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  درس
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺑﻪ اﻋﻀﺎي 
ت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﺄﻫﻴ
دار  دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻤﺮه ﻣﻌﻨﻲ
ﻤﺮه ﻧﮕﺮﺷﻲ در ﻧﺒﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧ
اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
ت ﻋﻠﻤﻲ از داﻧﺸﻜﺪه ﺈﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮﺷﻲ در اﻋﻀﺎي ﻫﻴ
در آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﭘﺮﺳﺘﺎري و داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻮد
ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺧﺘﻼف  ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮﺷﻲ داﻧﺸﻜﺪه
 ( .  61) داري ﺟﺰﺋﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻣﻌﻨﻲ
 اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﺮه ﻦ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﺪاديﻫﻤﭽﻨﻴ
ﻣﺎﻣﺎﺋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  و ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻤﻲ تﺄﻫﻴ ﻧﮕﺮش
 ﻧﮕﺮش ﻧﻤﺮات اﺳﺖ و ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﮔﺮوه
 اﻳﻦ و راﺑﻄﻪ دارد اﻳﺸﺎن ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻤﻲ تﺄﻫﻴ اﻋﻀﺎي
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻮد ﻣﻨﻔﻲ و دار ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً راﺑﻄﻪ
 تﺄﻫﻴ آﮔﺎﻫﻲ ﻧﻤﺮات  اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﺮ ﻣﻨﻔﻲ اﻳﺸﺎن ﮕﺮشﻧ ﻋﻠﻤﻲ
(. 01) داﺷﺖ داري ﻣﻌﻨﻲ راﺑﻄﻪ  اﻳﺸﺎن ﻧﮕﺮش ﻧﻤﺮات ﺑﺎ ﻋﻠﻤﻲ
 . ﺸﺪﻧﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه  دار در ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ
ت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺄﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﻫﻴ
ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﺨﺼﺺ 
دار ﻧﺒﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  داﺷﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻤﺮه ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎص
رﻳﺰي و ﻣﺤﺘﻮي در ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ  ﻫﺎي اﺻﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺰ آﻳﺘﻢﻪ ﺑ
داري ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎي  اﺟﺰا ﻣﺪل ﺗﻀﻤﻴﻦ آﻣﻮزش اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺄﻫﻴ
رﻳﺰي و ﻣﺤﺘﻮي ﺑﻪ  اﺳﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه در آﻳﺘﻢ اﺻﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺄﻫﻴاﻋﻀﺎي 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻓﻮق 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﺴﻮ اﻓﺮاد داراي . ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺨﺼﺺ ﺑﻮد
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﻲ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  DhPﺗﺤﺼﻴﻼت 
ﻓﻮق  –ﻧﻤﺮه ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ و اﻓﺮاد داراي ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﺨﺼﺺ
ﺎﻫﻲ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺨﺼﺺ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه آﮔ
و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ  (61)را ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 
  .ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻧﮕﺮﺷﻲ 
ت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺄﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﻫﻴ
ت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﺨﺼﺺ اﺧﺘﺼﺎص ﺄﻧﻤﺮه ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﻫﻴ
دار ﻧﺒﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﺴﻮ  ﺎ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻤﺮه ﻣﻌﻨﻲداﺷﺖ اﻣ
اﻓﺮاد داراي ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ  –ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮﺷﻲ و اﻓﺮاد داراي ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﺨﺼﺺ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮﺷﻲ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﺣﺪاﻗﻞ را 
 . (61) ﻛﺴﺐ ﻛﺮده اﻧﺪ
ﺎﻟﻴﻨﻲ و ت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺄﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﻫﻴ
ت ﻋﻠﻤﻲ ﻏﻴﺮﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﺄﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﻫﻴ
دار ﻧﺒﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻫﻴﭻ  داﺷﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻤﺮه ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎي اﺟﺰا ﻣﺪل ﺗﻀﻤﻴﻦ آﻣﻮزش اﺧﺘﻼف  ﻳﻚ از آﻳﺘﻢ
اﻣﺎ در . ت ﻋﻠﻤﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖﺄداري ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎي ﻫﻴ ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺪرﺳﻴﻦ دروس 
داري وﺟﻮد  ﻣﺪرﺳﻴﻦ دروس ﻏﻴﺮﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و
در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي ﺑﺤﺚ . (61) داﺷﺖ
ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ ﺗﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ت ﻋﻠﻤﻲ ﺄﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﻫﻴ
ت ﻋﻠﻤﻲ ﺄﻏﻴﺮﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﻫﻴ
  .دار ﻧﺒﻮد ﺎص داﺷﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻤﺮه ﻣﻌﻨﻲﺧﺘﺼاﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
  ﺳﻜﻴﻨﺘﺒﻜﻤﻴﻨﺴﺖ
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  ت ﻋﻠﻤﻲﻫﻴﺄ يآﻣﻮزش در آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش اﻋﻀﺎ ﻦﻴﻣﺪل ﺗﻀﻤ
ت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮد ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ آﮔﺎﻫﻲ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺄاﻋﻀﺎي ﻫﻴ
ﺎ اﻳﻦ ت ﻋﻠﻤﻲ زن اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ اﻣﺄﻧﻤﺮه ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﻫﻴ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . دار ﻧﺒﻮد اﺧﺘﻼف ﻧﻤﺮه ﻣﻌﻨﻲ
ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﻲ در زﻧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در 
ﺗﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان در  ﻫﻤﺴﻮ زﻧﺎن ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ . (61)رﻳﺰي درﺳﻲ داﺷﺘﻨﺪ  زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ دارد اﻣﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از  ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي از اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ
ﻪ دادﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري را زﻧﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
اﻳﻨﻜﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش ﺑﺎﻻﻳﻲ 
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ . ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻫﻤﺪان ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﺪادي در داﻧﺸﮕﺎه
زﻧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﻋﻠﻤﻲ تﺄﻫﻴ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داد ﻣﻲ ﻧﺸﺎن
 ﺮدانﻣ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ زن ﻋﻠﻤﻲ تﺄﻫﻴ اﻋﻀﺎي ﻣﺮدان اﺳﺖ و ﻧﮕﺮش
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  .اﺳﺖ ﺑﻮده ﺗﺮ ﻣﺜﺒﺖ
ت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮد و ﺄﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﻫﻴ
ت ﻋﻠﻤﻲ زن اﺧﺘﺼﺎص ﺄﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﻫﻴ
 (.01)دار ﻧﺒﻮد  ﺎ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻤﺮه ﻣﻌﻨﻲداﺷﺖ اﻣ
ت ﻋﻠﻤﻲ ﺄﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﻫﻴ
ﺮه ﺑﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻗﺮارداد اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺘﺪرﻳﺲ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤ ﺣﻖ
رﻳﺰي،  داﺷﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ در اﺟﺰا اﺻﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺪف، روش ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه را ﻛﺴﺐ ﻛﺮدﻧﺪ و 
. ﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ ﻳﺘﻢآﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻗﺮداد ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه را در ﺗﻤﺎم 
اي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﺑﺤﺚ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ اﻣﺎ ﺷﺎﻳﺪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ زﻳﺎد ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺣﻖ اﻟ
ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح درس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﺰام آﻣﻮزش ﺑﻪ 
اﻧﺪ وﻟﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺑﻴﻨﻨﺪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ  اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﺧﻮد را اﺛﺒﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ دﻻﻳﻞ واﻗﻌﻲ اﻳﻦ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻤﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در . ت ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ ﻧﻴﺎز اﺳﺖﻣﻮﺿﻮع اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺑﻪ اﻋﻀﺎي 
ت ﻋﻠﻤﻲ ﻗﺮاردادي و ﺑﻌﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﻖ ﺄﻫﻴ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ . ﻫﺎ، رﺳﻤﻲ و ﻃﺮح و ﺗﻌﻬﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ
ت ﻋﻠﻤﻲ ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ ﺄﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﻫﻴ
 .دار ﻧﺒﻮد  ﻲﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻤﺮه ﻣﻌﻨ
ت ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮔﺬراﻧﺪن ﻛﺎرﮔﺎه داﺷﺘﻨﺪ ﺄاﻋﻀﺎي ﻫﻴ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﻴﺮوﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺎه 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . داري ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻛﻤﺘﺮي ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎي اﺟﺰا ﻣﺪل ﺗﻀﻤﻴﻦ آﻣﻮزش اﺧﺘﻼف  در ﺗﻤﺎم آﻳﺘﻢ
ت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﺄداري ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎي ﻫﻴ ﻣﻌﻨﻲ
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮاي ﺟﻮد داﺷﺖ و
ﻫﺎي ﻣﻨﻈﻢ و  ارﺗﻘﺎي آﻣﻮزش در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎه
ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺿﺮوري و اﺛﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻪ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑ
رﻛﺖ ﻓﻌﺎل ﻓﺮاﮔﻴﺮان و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺑﻌﺪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎ در ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎه
ر اﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ د. ﻫﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد از ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎه
ت ﺄﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﻫﻴ
ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺎه در زﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮح درس را دﺷﺘﻨﺪ و 
ت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺄﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﻫﻴ
ﺗﺠﺎرب . دار ﻧﺒﻮد اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻤﺮه ﻣﻌﻨﻲ
ﺮﮔﺎه ﻫﺎﻳﻲ از اﻧﻮاع ﻓﻮق ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫ ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎه
 ،ﻫﺎ و ﭘﺲ از آن اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ روﻳﻜﺮد در ﻛﺎرﮔﺎه
ﻪ ﻳآوردﻫﺎي ﺷﮕﺮف ﺗﺎ ﺣﺪ اﺑﺘﻜﺎر و ﺧﻼﻗﻴﺖ و ارا دﺳﺖ
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ در  ﻃﺮح
ﺑﺎ ﻣﺮوري ﻛﻪ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاري اﻛﺜﺮ اﻳﻦ  (.3)ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ 
ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر داﺷﺘﻴﻢ و ﻳﺎ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰارﻛﻨﻨﺪه  ﻛﺎرﮔﺎه
ﻫﺎ  ﺷﻮد ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ،ﺑﻮدﻳﻢ
ﺷﻨﺎﺳﻲ آن  ﭼﻨﺪان ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ آﺳﻴﺐ
ﻫﺎ و ﭘﺲ از آن زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاي  ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ در ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ  اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ آن ﭼﻨﺎن آﻣﺎده ﻧﻤﻲ
 –ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﻼً ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎددﻫﻲ  ﺑﻌﻀﻲ ﺗﺌﻮري
ﺗﺪوﻳﻦ ﻃﺮح درس را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺗﺠﺎرب ﻳﺎدﮔﻴﺮي و 
ﺧﻮد درﻫﻢ آﻣﻴﺨﺘﻪ و اﻟﮕﻮي ﻋﻠﻤﻲ ﺧﺎص ﺧﻮدﺷﺎن را در 
 .دﻫﻲ و دروﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ آﻣﻮزش ﺳﺎﻣﺎن
ﻃﺮح درس را در اﺧﺘﻴﺎر ٪ 14/8، ﻓﻘﻂ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ت ﻋﻠﻤﻲ ﺄاز اﻋﻀﺎي ﻫﻴ ٪دادﻧﺪ و ﺣﺪود ده داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ
در ٪ 76/3اﻳﻨﻜﻪ  رﻏﻢ ﺑﻪ ﻃﺮح درس ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻨﺪ ﻋﻠﻲ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻦ . ﻛﺎرﮔﺎه ﻃﺮح درس ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
  
  
  1901  2931 دي/دﻫﻢﺷﻤﺎره /ﻧﻬﻢﺳﺎل /ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖﻣﺠﻠﻪ 
   راد و ﻫﻤﻜﺎران ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺷﺮﻳﻔﻲ                  
ﻧﮕﺮش اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ و ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، رﺷﺘﻪ و ﺗﺨﺼﺺ، 
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي ﻫﺮ ﺗﺮم ارﺗﺒﺎط  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﻳﺲ، ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام و
( 9831)در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﻚ ﺑﺨﺶ  (.6) داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﻣﻌﻨﻲ
ﻋﻠﻮم )ﺷﻜﻲ ﻃﺮح درس ﻛﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰ
و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﺑﻞ ﻛﻪ ( ﭘﺎﻳﻪ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
ﻛﺎرﮔﺎه اﺻﻮل ﻃﺮح درس ﻧﻮﻳﺴﻲ را ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﻮرد 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻋﻀﺎ . ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻪ ﻳﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻃﺮح درس ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت ﻣﻜﺘﻮب ارا
ي ﺟﻬﺖ رﻓﻊ رﻳﺰي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ( 7) دﻫﻨﺪ ﻧﻤﻲ
ﻣﺸﻜﻼت آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻃﺮح درس ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎي 
  .ت ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮددﺄﻢ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﻳروﺗﻴﻦ و دا
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دل آرام در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﺮد  
ﻪ دروس ﺧﻮد ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﻃﺮح درس ﻳدر ارا٪ 44/2ﺗﻨﻬﺎ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺒﺎرﻛﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ  (.8)ﻛﺮدﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
از ﻃﺮح درس  ٪45/ 9. ﻃﺮح درس اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺮاي
از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﻴﻮه  ٪16. ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻛﺎرﮔﺎه روش ﺗﺪرﻳﺲ را  ٪45ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح درس آﺷﻨﺎ ﺑﻮده 
ﻣﺤﺪودﻳﺖ وﺳﺎﻳﻞ و  ﻫﺎ، ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ آزﻣﻮدﻧﻲ
اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻦ، زﻳﺎد ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و 
ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه از ﻗﺒﻞ را  ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶﻧﺒﻮدن ﺑﻴﻤﺎران 
(. 9) ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺮاي ﻃﺮح درس ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ از ﻣﻬﻢ
ﻫﺎي  اﻛﺜﺮﻳﺖ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ آﻣﻮزشدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي، 
ﻫﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪ. دا ﻧﻨﺪ داده ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮح درس را ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻤﻲ
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻧﮕﺮش اﺳﺎﺗﻴﺪ در 
ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﻧﺴﺒﺖ  ﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺪوﻳﻦ ﻃﺮح درس ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲار
  (.11) ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ت ﺄﻫﻤﻜﺎري ﺿﻌﻴﻒ اﻋﻀﺎي ﻫﻴ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﻋﻠﻤﻲ در ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻋﻮدت آﻧﻬﺎ و ﻋﺪم ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ،ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻋﻀﺎي ﻋﻠﻤﻲ در ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻃﺮح درس
ﻪ ت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺄوري اﻃﻼﻋﺎت از اﻋﻀﺎي ﻫﻴآ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن ﺟﻤﻊ
  . دﻟﻴﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﻮدﻧﺪ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ت ﻋﻠﻤـﻲ ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از اﮔـﺎﻫﻲ و ﺄاﻋﻀﺎي ﻫﻴ
ﻧﮕﺮش ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻃـﺮح درس در ﻗﺎﻟـﺐ اﺟـﺰا ﻣـﺪل 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ ﺗﻀﻤﻴﻦ آﻣﻮزش ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻟﺬا 
دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻪ ﻋﺎت ﺑﻫﺎ و اﻃﻼ از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
ﮔـﺮدد، ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ در ﺧﺼـﻮص ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﻋﻀـﺎي  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻃﺮاﺣﻲ، اﺟﺮا و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻃﺮح ﺄﻫﻴ
داري در درس اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕـﺮش اﻓـﺮاد ﺑـﺎ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺷـﺮﻛﺖ در 
رﻳـﺰي درﺳـﻲ و اﻓـﺮاد ﻓﺎﻗـﺪ ﺎﻣـﻪ ﻫﺎي ﻃﺮح درس و ﺑﺮﻧ ﻛﺎرﮔﺎه
ﮔﺮدد  ﻣﺪ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﻲآدﺳﺖ ﻪ ﻫﺎ ﺑ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮﻛﺖ در اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه
ﻃﻮر ﻣﺪاوم و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌـﺎل ﻪ ﺗﺮ، ﺑ ﻫﺎ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎه
ﻫـﺎ ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ ﻗـﺮار  ﻓﺮاﮔﻴﺮان و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎه
  .ﮔﻴﺮد
 
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺼﻮب داﻧﺸﮕﺎه ﻋ
وﺳﻴﻠﻪ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ  ﺪﻳﻦﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑ ﻣﻲ 020191ﺒﻪ ﺷﻤﺎره اﺻﻔﻬﺎﻧ
و ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺗﻮﺳـﻌﻪ آﻣـﻮزش ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
اﺳﺎﺗﻴﺪ ﮔﺮاﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ را در اﻧﺠﺎم اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻳـﺎري ﻧﻤﻮدﻧـﺪ 
  .ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ
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Abstract 
Background: Medical education need to efficient teaching programs and the importance of lesson plans is 
irrefutable in promoting of education. This study aimed to use the ASSURE model in studying the 
knowledge and attitudes of university faculty members' about the lesson plan at 2013 years. 
Methods: The study was a descriptive analytical study and the study population was consisted of university 
faculty members that were included in the census. Data collection included questionnaires consists of three 
parts: demographic questions, questions about knowledge (37 multiple choice questions) based on 
components of ASSURE model ensures and attitude questions. The face and content validity was approved. 
For data analysis, inferential tests such as Pearson correlation coefficient test, ANOVA and T-test were 
used. Data were analyzed with using statistical software spss-18. 
Findings: 
 The mean scores of faculty members participating in the study, was 14 (from total 37) SD=8.2. In the 
items of planning principles, content and learning objectives, there was significant difference between 
faculty members. The highest total score allocated to among specialty and the lowest score was seen 
between specialties. Faculty members, men and women, respectively, had the lowest and highest total 
score. In all items of ASSURE Model components was seen significant differences between faculty 
member based on workshop history. Mean total attitude of faculty members participated in the study was 
44.6 with a standard deviation of 3.4. 
Conclusion: Awareness of university professors was not suitable but their attitude about lesson plan was 
good. The need for careful planning and continuous improvement is necessary.  
Keywords: Lesson Plan, Faculty Member, Attitude, Knowledge, ASSURE Model, Medical University 
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